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“Tjedan Shakespearea” u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka 
U tjednu od 18. do 22. travnja u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka održani su 
programi i događanja posvećeni četiristotoj obljetnici Shakespeareove 
smrti u sklopu manifestacije “Tjedan Shakespearea u Sveučilišnoj knjižnici 
Rijeka”. 
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Program je započeo u ponedjeljak radionicom za studente i maturante 
u sklopu ovogodišnjeg Festivala znanosti pod nazivom “Shakespeare živi u 
discovery servisu ili Sve o Shakespearu jednim klikom (kako vam drago)”, 
a nastavio se otvorenjem izložbe “Stara izdanja Shakespearea iz fonda 
SVKRI” i predavanjem dr. Lukežića “Shakespeare, Ilirija i Rijeka” u kojem 
je govorio o temeljnim osobinama Shakespeareova stila, pojmu Shakespea-
reove Ilirije na primjeru komedije “Na tri kralja ili kako hoćete” te glavnim 
kulturnim i povijesnim značajkama Rijeke u Shakespeareovo doba. 
Manifestacija je završila 
u petak, 22. travnja u sklopu 
manifestacije “Noć knjige” 
predavanjem dr. sc. Sintije 
Čuljat “Suvremena čitanja 
Shakespearea” i glazbeno- 
-scenskim nastupom “Cijeli 
svijet je pozornica” studena-
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ta prve godine Akademije primijenjenih umjetnosti, smjera Gluma i mediji 
pod mentorstvom red. prof. art. Rade Šerbedžije i doc. art. Lenke Udovič-
ki. Pred mnogobrojnom publikom, kroz Sveučilišnu knjižnicu Rijeka, pro-
šetalo je četrnaest Shakespearovih likova koji su svojim monolozima i pje-
smama ponovno oživjeli duh velikana svjetske književnosti. 
Cijeli program popratili su studenti prve godine smjera Likovna peda-
gogija i smjera Primijenjene umjetnosti sudjelovanjem pod nazivom “Fo-
tografija u nastajanju” koji su fotografiranjem ovjekovječili cijeli program. 
Izložba “Luppis i Whitehead – građani Rijeke, 
građani svijeta” u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka 
Sveučilišna knjižnica Rijeka uključila se organizacijom izložbe publika-
cija iz svog fonda pod nazivom “Luppis i Whitehead – građani Rijeke, gra-
đani svijeta” u obilježavanje 150. obljetnice torpeda i 7. međunarodne kon-
ferencije o industrijskoj baštini, koja se održava u Rijeci od 19. do 21. svib-
nja 2016. godine. 
Kroz izloženu građu iz fonda Sveučilišne knjižnice pokušalo se simuli-
rati osobne riječke knjižnice Ivana Luppisa i Roberta Whiteheada pred-
stavljanjem izbora knjiga, časopisa i novina dostupnih u Rijeci u njihovo 
vrijeme. Izložbom se htjelo ukazati na bogatstvo izvora za proučavanje in-
dustrijske baštine u Rijeci s posebnim naglaskom na tehničko područje i 
područje torpedistike koje posjeduje Sveučilišna knjižnica Rijeka. 
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Posjetitelji su se, osim upoznavanja s temama iz torpedistike, kroz no-
vinske članke imali priliku upoznati i s kronikom događanja u Rijeci u 
vremenu suradnje Luppisa i Whiteheada prilikom usavršavanja izuma tor-
peda koncem 19. stoljeća. Navedeni izvori opravdavaju naziv izložbe “Lup-
pis i Whitehead – građani Rijeke, građani svijeta”, budući da je za njihov 
izum oružja svjetskog značaja, tadašnja Rijeka pružila sve potrebne uvjete 
i podršku. 
Ovom izložbom, Sveučilišna knjižnica Rijeka dala je svoj doprinos oču-
vanju i promicanju bogate lokalne industrijske baštine i poticaj za daljnja 
istraživanja. 
Dani otvorenih vrata Sveučilišne knjižnice Rijeka 2016. 
Od 7. do 11. studenoga 2016. godine u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka odr-
žani su Dani otvorenih vrata. Tijekom tjedna od 7. do 11. studenoga pred-
stavljen je novi edukacijski paket Sveučilišne knjižnice Rijeka pod nazivom 
“Postani SVKRI znalac”. Održano je pet radionica koje ujedno predstavlja-
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ju pet modula 
edukacijskog pa-
keta, putem kojih 
je cilj korisnicima 
olakšati korištenje 
Knjižnice i njezi-
nih usluga, ali i 
pridonijeti njiho-
vom znanstveno-istraživačkom radu. Edukacijski paket “Postani SVKRI 
znalac” koji je namijenjen grupama korisnika, kao i usluga “Iznajmi knjiž-
ničara” namijenjena individualnom radu s korisnikom, od sada su u re-
dovnoj ponudi edukacijskih programa Knjižnice. 
Dana 7. studenoga dopredsjednica Hrvatsko-norveškog društva, Ne-
venka Romanić Kristensen, održala je predavanje pod nazivom “KON-TI-
KI, Thor Heyerdalova ekspedicija na splavi preko Tihog oceana”, tijekom 
kojega su se posjetitelji imali prilike pobliže upoznati s likom i djelom po-
znatog norveškog istraživača Thora Heyerdala. Nakon predavanja održana 
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je projekcija norveškog igranog filma KON-TIKI, nominiranog za Oscara 
2013. godine. 
Miljenko Smokvina, samostalni istraživač hrvatske baštine, 8. studeno-
ga održao je predavanje pod nazivom “Impresije iz Norveške, od Rijeke do 
Osla i Vardoa i natrag”. Tijekom predavanja posjetitelji su mogli saznati 
zanimljive činjenice o Norveškoj popraćene fotografijama i predavačevim 
iskustvom. 
Dana 11. studenoga u dvorani izložbe Glagoljica obilježen je Dan hr-
vatskih knjižnica zanimljivim izlaganjima riječkih knjižničarki o posjeti 
knjižnicama diljem Europe pod skupnim nazivom “Šetnja europskim knji-
žnicama”. Događaj je održan u suorganizaciji Knjižničarskog društva Rije-
ka i Sveučilišne knjižnice, a ujedno je označio završetak manifestacije Dani 
otvorenih vrata Sveučilišne knjižnice. 
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